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œ œ œn œ œ œ
F
& # 44 43
13 œ œ œn ‰ Jœ
cresc.
œb > œb œ ‰ Jœn
f
.˙n
dim. F
œ ‰ Jœn
œ œb œn œ œb ‰ Jœb
f F
& #
18 œb œb .œ Jœnf F
œ œ œb œ œ<
20
.˙ ˙ Œ
P [22-26]
5 27œ œ .œ ‰
P
œ œ Jœ
> .œ
cresc.
& # 44
dim.
29 œ œ œn œ œ œ
F
œ œ œn ‰ Jœ
cresc.
œb > œb œ ‰ Jœn
f
.˙n .˙
no rit. .˙ .˙
F
& # 44 43
36
Œ ‰ Jœn
œ œb œn œ .˙b
f P
Œ ‰ Jœb
œb œb .œb Jœn ˙b
F
œ Œ Œ ‰ Jœb
p
& # 43
41
œb œb œ ‰ Jœ
P
œ œn œb ‰ Jœn .œb Jœb œb .˙ œ Œ Œp
∑no rit.
& #
dim.
47
œ œ .œ ‰
P
œ œ Jœ .œ
cresc.
œ œ œn œ œ œ
F
œ œn ˙ Œ œ œn œ œ Œ œ œn
P
& #
53
.˙
dim.
œ Œ Œ
p
œ œ ˙
p
.˙ .˙ .˙
π
U
BÓ Clarinet- 2
II.
& # # # # # 44
[1-2]
2¤ = 80
F
%
œ> œ
œ. œ. œ# - œ>
œ œ. œ. œ# > œ ‰ œ. œ.
f
& # # # # #
4 œn œ œ œn ≈ œ# œ. Œ œ> œn œ. œ> œn œ.F
‰
œ œ œ. œ. œ# -
≈ œ. œ. œ. œ# . œ œ œ. œ.
f
& # # # # #
6 œ# - ≈ œ œ œ. œ. œ- ≈ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ
. 7
œ. œ œ‹ œ œ
jœ.
‰ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œF
& # # # # #
8
œnm . œ œ# œ œ
jœ.
‰ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ‹ œ œ
jœ.
‰ œ œ œ.
‰ ‰ œ œ œ.
®
& # # # # #
10
œn . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ Ó œn . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ Ó
sub. p
∑
& # # # # #
13
œn . œ œ œ œ
rœ. ‰ . ÓF
14
‰ jœn .
jœ. ‰
jœ.
jœ. ‰
jœ. ‰ jœ.
jœ. ‰
jœ.
jœ. Œ
& # # # # # n n n # #
16
‰
œ œ. œ. œ. œ# -
≈ œ. œ.
≈ œ œ œ. œ.F
fito CODA2nd time
œ# - ≈ œ œ œ. œ. œ-
≈ œ œ œ. œ. œ. .œ-
cresc. f
BÓ Clarinet- 3
III.
& # # 41 44 43 44
18
œn . ≈ œ'
jœ ‰ Ó
(f)
∑ ∑ ∑
[22-23]
2
& # #
24
œ- œ. œ- œ .œ- Ó
sub. p
œn - œ. œn - œ Ó
F
26
œ- œ. œ- œ Ó
f
∑
& # #
28
œ- œ. œ- œ .œ- Ó œn
- œ. œn - œ œ- ˙
[30-31]
2 32
œ œ# œ œ œ- ‰ œ œ œ œ œ- Œ
F
& # #
33
œn œ# œ œ œ- ‰ œ œ œ œ œ- Œ [34-35]
2 Ó jœ- ‰ œ> .œ-F f
‰ œ-
jœ. œn -
jœ- ‰F
& # # 43
poco a poco dim.
38
œfl .œ- ˙ ŒP
œn - œ. œ- œ œ. œ- œ. œ- œ. œ. œ- œn .F
œ- œ. œn - œ œ. œ-
‰ jœ-
& # # # # # # # 44
(poco a poco dim.)
41
œ- œ. œn - œ œ. œ-
‰ jœ- œ- œ- œn . œ-
‰ jœ
p
Upoco riten. 43
˙ Œ œ(p) P
a tempo D.S. al CODA
.˙
Œ
p
& # # # # #
45 CODA
œ# - ≈ œ œ œ. œ. œ-
≈ œ œ œ. œ. œ. .œ- ƒ(f) cresc.
Ó œ- œ. œ- œ .œn -
 (ƒ)
˙ œ. œ> Œ
BÓ Clarinet- 4
& 22
[1-2]
2¥ = 72 Œ œ> œ# ˙
con sordino
sempre p
œ œ> œ# œ œ> œ œ> œ# ˙ œ> œ w
&
7
˙ ˙ œ œ> œ# ˙ œ œ> œ# œ œ> œ œ> œ# ˙ œ> œ
11
w ˙ ˙
&
13
œ œ> œ# ˙ œ œ> œ# œ œ> œ œ> œ# ˙ œ> œ w ˙ ˙ œ œ> œ# ˙
&
19
œ œ> œ# œ œ> œ œ> œ# ˙ œ> œ
21
w ˙ ˙ œ œ> œ# ˙ œ œ> œ# œ œ> œ
&
25
œ> œ# ˙ œ> œ w ˙ ˙ œ œ> œ# ˙ œ œ> œ# ˙
30
œ œ> œ# œ œ> œ
&
31
œ> œ# ˙ œ> œ w w ˙ ˙ œ œ> œ# ˙ œ œ> œ# œ œ> œ
&
37
œ> œ# ˙ œ> œ w
39
w ˙ ˙ œ œ> œ# ˙ œ œ> œ# œ œ> œ
&
43
œ> œ# ˙ œ> œ w ˙ ˙ œ œ> œ# ˙ œ œ> œ# ˙ œ œ> œ# œ œ> œ
&
dim.
49
œ> œ# ˙ œ> œ
50
w wno rit. w w w
U
π
senza sord.
Michael Mauldin
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I.
for Serenata de Santa Fe
Violin I
& b 43 œ œ œ
¤ = 92
p
senza sord.
œ .œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ œ œP œ œ œb
dim.
& b
7
œ œ œ ˙n jœ ‰ œ#
≥
.œ# ‰
10
œn
≥
œ œ œ
p œ
œ œ œ
cresc.
œ œ œP
& b 44 43
13
˙b œ
cresc.
œ ˙b
F
œb œb œ
dim. P
œ Œ Ó ∑ œ# ≥ .œ# ‰
P
& b
19
.˙n 20œ œ œ
p
œ œ œ œ
cresc.
œ œ œ
P
œ œ œb
dim.
œ œ œ ˙n Jœ ‰
& b
26 œ# ≥ .œ# ‰
27 œn ≥ œ œ œ
p
œ œ œ œ
cresc.
œ œ œ
P
˙b œ
cresc.
œ œb œ
F
& b 44 43
dim.
32 œb ≥ œ œb œ œ œb œb œ œb œ œ œ
no rit. œ œb ˙b .˙
F [36-40]
5(BÓ Cl.)
& b 43
41
œb œb œp œb œb œ œb œb œ œb œb œ œ
Œ ‰ jœb
Pπ
œ œn œb œ œ<
no rit.
& b
47
.p˙ .˙ cresc.
2
.˙ P
3
.˙
dim.
4
.˙
5
.˙
p
6
& b
53
.˙
no dim.
7
.˙
8
.˙
dim.
9
.π˙
10
.˙
11
.˙ ∏
U 12
Violin I- 2
II.
& # # # 44 œœ# œœ œœ œœ œœ.
‰ œœ œœ œœ.
‰ ‰ œœ@ œœ.
¤ = 80
f
œœn @ œœ.
Œ œœ œœ œœ.
‰ ≈ œœ œœ œœ.
& # # #
3
%
œœ# @ œœ.
‰ œœ œœ œœ.
‰ ‰ œœ@ œœ.F
(BÓ Cl.)
œœn @ œœ.
Œ œœ œœ œœ.
‰ ≈ œœ œœ œœ.
& # # #
5
œœ# @ œœ.
‰ œœ œœ œœ.
‰ ‰ œœ@ œœ. œn @ œ. œ@ œ.
Ó
7
œ.
≥
œ.
≤
œ.
œ
.
œ#
≥
< œ
≥
. œ.
œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
f
& # # #
8 œn . œ. œ. œn . ≈ rœ# . Jœ
. Œ œ>
≥ œ œ. œ
>≤ œn œ
. ‰ œ. œ.
œ.
œ
.
œ#
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ.
& # # #
10 œ# . ≈ œ-≥ œ œ. œ. œ. ≈ œ- œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.F
Ó œ# .≥ ≈ œ-≥ œ
. œ. œ. œ. ≈
p
œ-≥ œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ
. œ. œ. œ.
œ- œ. œ. œ.
cresc. f
& # # #
13
∑
14
œ. œ.
œ.
œ
. J
œ# ¯ œ.
≥ œ. œ
. œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
f
œn œ. œ. œn . ≈ rœ# . Jœ
. Œ œ>
≥ œ œ. œ
>≤ œn œ
.
& # # # n n n
16 œ œ# œ. ≈ œ œ œ. ≈ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ Œ
Í Í
fito CODA2nd timeœn œ œ. ≈ œ œ Rœ. ≈ œ œ œ. ≈ œ œ œ. ≈ œ œ œ. ‰
Í Í Í
Violin I- 3
III.
& n n n 41 44 43 44
18
Ó œ. œ. œ- œ .œb
-
ƒ J
œ ‰ Ó œ- œ. œ- œ .œb
- ≈ œ.
≤
œ.
≤
œb - œ œ. œ- œfl .œ-
& 44
22 jœ ‰ Œ œ- œ. œ- œ œb
- œ.
 (ƒ)
œ- œ> œ ≈ œ.≤ œ.≤ œb œ œ. œ- œ# ˘ .œ# - Ó ‰ œ. œ
- œ œ- œ.
p
&
25 œ- ‰ Jœb
- œ- œ. œ- œ œ. œ-
cresc.
26 -˙
Œ œ. œb - œ.
f ƒ
œ- œ> œ ≈ œ.≤ œ.≤ œb - œ œ. œ- œ# ˘ .œ# -
&
28
Ó ≈ œ
.≤ œ.≤ œ- œ œ- œ- œ-
 (ƒ)
w- Ó Œ ‰ Jœb
- œ- œ. œb - œ œ. œ- œ- œ. œ- œ œ. œ-
&
32-˙
Œ œ
- œ. œ-
f ƒ
œ .œb - ˙ Œ
f
œb - œ. œ- œ œ. œ- œ˘ .œ- ‰ Jœ
-
ƒ
œ- œ˘ œ- .˙
dim.
& 43 # # # 44
36 w
dim.f
w
dim.F
w
pP
∑(BÓ Cl.)
[40-41]
2 Ó ‰ ‰U
poco riten.
& # # # 44
43
œœ# œœ œœ œœ œœ.
‰ œœ œœ œœ.
‰ ‰ œœ@ œœ.F
a tempo D.S. al CODA
œœn @ œœ.
Œ œœ œœ œœ.
‰ ≈ œœ œœ œœ.
& # # #
45
CODAœ œ# œ. ≈ œ œ Rœ
. ≈ œ œ œ. ≈ œ œ œ. ≈ œ œ œ. ‰
Í Í Í
Ó œ- œ. œ
- œ .œn -
ƒ
˙ œ. œ> Œ
Violin I- 4
& 22 ∑
¥ = 72
œ>
≤
œ# ˙ œ> œ
con sordino
sempre p
.˙ œ> œ# ˙
jœ> .œ# œ> œ# œ
jœ> .œ w
&
7
œ> œ# ˙ œ> œ .˙ œ> œ# ˙
jœ> .œ# œ> œ# œ
jœ> .œ
11
w œ> œ# ˙ œ> œ
&
13
.˙ œ> œ# ˙
jœ> .œ# œ> œ# œ
jœ> .œ w œ> œ# ˙ œ> œ .˙ œ> œ#
&
19
˙ jœ> .œ# œ> œ# œ
jœ> .œ
21
w œ> œ# ˙ œ> œ .˙ œ> œ# ˙
jœ> .œ#
&
25
œ> œ# œ
jœ> .œ w œ> œ# ˙ œ> œ .˙ œ> œ# .˙ œ> œ#
30
˙ jœ> .œ#
&
31
œ> œ# œ
jœ> .œ
jœ .œ# > ˙ w œ> œ# ˙ œ> œ .˙ œ> œ# ˙
jœ> .œ#
&
37
œ> œ# œ
jœ> .œ
jœ .œ# > ˙
39
w œ> œ# ˙ œ> œ .˙ œ> œ# ˙
jœ> .œ#
&
43
œ> œ# œ
jœ> .œ w œ> œ# ˙ œ> œ .˙ œ> œ# .˙ œ> œ# ˙
jœ> .œ#
&
dim.
49
œ> œ# œ
jœ> .œ
50
w w
no rit.
w w w
U
π
senza sord.
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Violin II
& b 43 œ œ œ
¤ = 92
p
senza sord.
œ .œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ œ œP œ œ œb
dim.
& b
7
œ œ œ ˙n jœ ‰ œ#
≥
.œ# ‰
10
œn
≥
œ œ œ
p œ
œ œ œ
cresc.
œ œ œP
& b 44 43
13
˙b œ
cresc.
œ ˙b
F
œb œb œ
dim. P
œ Œ Ó ∑ œ#
≥
.œ# ‰P
& b
19
.˙n
20
œ œ œp œ
œ œ œ
cresc.
œ œ œ
P
œ œ œb
dim.
œ œ œ ˙n jœ ‰
& b
26
œ#
≥
.œ# ‰
27
œn
≥
œ œ œ
p
œ œ œ œ
cresc.
œ œ œP
˙b œ
cresc.
œ œb œ œ
F
& b 44 43
dim.
32
œb ≥ œb œ œ œb œ
f
œb œb œb œ œ œ
no rit. ˙b œb œ .˙
F
(BÓ Clar.)
[36-40]
5
& b 43
41
œb œb œp œb œb œ œb œb œ œb œb œ œ
Œ Œ
π
.˙
no rit.
p
& b
47
œ œ œn œ œ œ œ
cresc.
œ œ œP
œ œ œb
dim.
œ œ œ .˙bp
& b
53
.˙
dim.
œ Œ Œπ
Œ Œ œp œn < -˙ .˙ π
.˙ ∏
U
Violin II- 2
II.
& # # # 44 ‰ œœ# œœ œœ œœ jœœ.
‰ œœ œœ œœ.
‰ ‰ jœœ@
¤ = 80
f
œœn . œœ@
jœœ.
‰ ‰ œœ œœ œœ.
‰ ≈ œœ œœ
& # # #
3 %
œœ# . œœ@
jœœ.
‰ œœ œœ œœ.
‰ ‰ jœœ@F
œœn . œœ@
jœœ.
‰ ‰ œœ œœ œœ.
‰ ≈ œœ œœ
& # # #
5
œœ# . œœ@
jœœ.
‰ œœ œœ œœ.
‰ ‰ jœœ@ œb . œ@ œ. œ@ Ó
7
‰ œn
≥
. œ
≤
. œ
. œ. œ# >≥ œ
≥
. œ.
œ.
œ
.
œ. œ. ‰
f
& # # #
8
‰ œn . œ. œ. œn
.
≈ rœ# . Jœ
. ‰ ‰ œ>
≤ œ œ. œ>
≥
œn œ. ‰ œ
≥
. œ.
œ.
œ
.
œ#
. œ. œ.
œ.
œ. œ. œ. œ.
& # # #
10 œ# . œ. œ. ≈ œ-≥ œ
. œ. œ. œ. ≈ œ-≥ œ
. œ. œ. œ. œ.
F
Ó œ# .≥ œ. œ. ≈ œ-≥ œ
. œ. œ.
p
œ# . ≈ œ-≥ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
. œ œ
.
œ
. œ- œ.
cresc. f
& # # #
13 œ# . œ. ‰ Œ Ó
14
‰ œ. œ.
œ. œ. œ# ¯ œ.
≥
œ. œ.
œ
.
œ. œ ‰
f
‰ œn . œ. œ. œn
.
≈ rœ# . Jœ
. ‰ ‰ œ>
≤ œ œ.
& # # # n n n
16
œ œ# œ. ≈ œ œ œ. ≈ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ Œ
Í Í
fito CODA2nd timeœb œ œ. ≈ œ œ Rœ. ≈ œ œ œ. ≈ œ œ œ. ≈ œ œ œ. ‰
Í Í Í
& n n n 41 44 43
18
Ó œ œ œ# . œ- œ .œ-ƒ
jœ ‰ Ó œ- œ œ# . œ- œ .œ-
Violin II- 3
III.
& 43 44
21
≈ œ.
≤
œn .
≤
œb - œ œ. œ- œfl .œb -
jœ ‰ Œ œ œn œ# . œ- œ œ- œ.
 (ƒ)
œ> œ
œ- ≈ œ.
≤ œ.
≤
œb œ œ. œ- œfl .œ-
&
24
Ó ‰ œ. œn - œ œ
- œb .
p
œb - ‰ œ œ œ- œ. œ- œ œ. œ-
cresc.
26-˙ Œ œ. œ- œ.f ƒ
&
27
œ> œ
œ- ≈ œ.
≤
œ.
≤
œb - œ œ. œ- œfl .œ- Ó ≈
œ.≤ œ
≤. œ- œ œ- œ- œb -
 (ƒ)
wb -
&
30
Ó Œ ‰ œ œ œb - œ. œ- œ œ. œ- œ. œ- œ. œ- œ-
32-˙ Œ œ œ œ# . œ-
f ƒ
œ .œ- ˙ Œ
f
&
34 œ- œ. œ- œ œb . œ- œfl
.œ- ‰ Jœ
-
ƒ
œ# - œ˘ œb - .˙
dim.
w
dim.f
& 43 # # # 44
37
w
dim.F
w
p
∑
[40-41]
2 Ó ‰ ‰U
poco riten.
& # # # 44
43
‰ œœ# œœ œœ œœ jœœ.
‰ œœ œœ œœ.
‰ ‰ jœœ@F
a tempo D.S. al CODA
œœn . œœ@
jœœ.
‰ ‰ œœ œœ œœ.
‰ ≈ œœ œœ
& # # #
45 CODAœb œ œ. ≈ œ œ Rœ
. ≈ œ œ œ. ≈ œ œ œ. ≈ œ œ œ. ‰
Í Í Í
Ó œ œb œn . œ# - œ .œ-
ƒ
˙ œ. œ> Œ
Violin II- 4
B 22 Jœ
> .œ ˙
¥ = 72
con sordino
sempre p
w w
Jœ
> .œ ˙ Jœ
> .œ ˙
Jœ
> .œ ˙
B
7
w w
Jœ
> .œ ˙ Jœ
> .œ ˙
11
Jœ
> .œ ˙
(BÓ Clar.)
w
B
13
w
Jœ
> .œ ˙ Jœ
> .œ ˙
Jœ
> .œ Jœ œ
>
Jœ w w
B
19
Jœ
> .œ ˙ Jœ
> .œ ˙
21
Jœ
> œ
Jœ
> ˙ œ œ> œ ˙ Jœ
> .œ
Jœ
> .œ
Jœ
> .œ ˙
B
25
Jœ
> .œ ˙
Jœ
> œ
Jœ
> ˙
cresc.
.˙ Œ œ ˙ œ
F
jœ ‰ œ ˙
f
30
.˙ jœ ‰
F
B
31
Œ
œ> œ>
œ# > œ# >
œ>
œ
>
œ>
f
Jœ
> .œ ˙
F
.˙ Œ œ ˙ œ
f
jœ ‰ œ ˙
ƒ
B
37
œ> œ> œ>
œ# >f
œ# > œ>
œ
>
œ>
ƒ
39
Jœ
> .œ ˙ .˙ Œ
f
œ ˙ œ
f
jœ ‰ œ ˙
ƒ
B
poco a poco dim.
43
.˙ jœ ‰
f
Œ
œ ˙# w
F P
w
2
w
3
w
4
B
(poco a poco dim.) dim.
49
w
5 50
w
p
6
w
no rit. 7
w
8
w
9
w
U
π
senza sord.
10
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Viola
B b 43 œ œ œ
¤ = 92
p
senza sord.
œ .œ ‰ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ ˙
P
.˙b
dim.
B b
7
˙ jœ ‰ œn
≥
œ# œn .œ# ‰ œn
≥
p
10
œ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ ˙
P
B b 44 43
13
œb ˙
cresc.
˙b œ
F
.˙b
dim. P
œ Œ Ó ∑ .œ# ≥ ‰ œn
≥
P
B b
19 œ œb œn ¯
20œ œ œ
p
œ œ œ
cresc.
œ ˙
P
.˙b
dim.
˙ Jœ ‰
B b
25 œn ≥ œ# œn .œ# ‰ œn
≥
p
27œ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ ˙
P
œb ˙
cresc.
B b 44
dim.
31 ˙b œ
F
œb ≥ œb œ œ œ
f
œb œb œ œb œ œ
no rit.
œb œ ˙b .˙
F
B b 44 43
36
[36-40]
5(BÓ Clar.) 41
.˙bp .˙ .˙b .˙ œ
Œ Œ
π
∑
no rit.
B b
47
œn œ œ
p
œ œ œ
cresc.
œ ˙
P
.˙
dim.
.˙ .˙
p
.˙
dim.
B b
54
œ Œ Œ
π
Œ Œ œ
p
œ< -˙ .˙ π
.˙
∏
U
Viola- 2
II.
B # # # 44 œ> œ.
jœ ‰ œ> œ.
jœ ‰
¤ = 80
F
œn > œ.
jœ ‰ œ> œ.
jœ ‰
%
œ> œ.
jœ ‰ œ> œ.
jœ ‰
B # # #
4
œn > œ.
jœ ‰ œ> œ.
jœ ‰ œ> œ.
jœ ‰ œ> œ.
jœ ‰ œn > œb .
jœ ‰ œ> œ.
jœ ‰
B # # #
7
œ œ# œ œ œ. ‰ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ
.
 (F)
œn œ œ œ œ. Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
B # # #
9 œ œ# œ œ œ. ‰ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ
. ≈ œn œ œ œ œ
. œ œ œ œ œ. Ó
B # # #
11 œn œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. Ó
sub. p
∑ œn œ œ œ œ
.
Rœ
.
‰ . Ó
F
14
‰ Jœ
.
Jœ
. ‰ Jœ
.
Jœ
. ‰ Jœ
.
B # # # n n n
15
‰ Jœ
.
Jœ
. ‰ Jœ
.
Jœ
. Œ Œ œ œ œ œ J
œ# ≈ Rœ œ ≈
œ œ
F
pizz. fito CODA2nd time
œ# œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ .œ
cresc. f
Viola- 3
III.
B n n n 41 44 43 44
18
œn . ≈ œ˚ Jœ ‰ Ó
(f)
∑ ∑ ∑
[22-23]
2
B
24
œ œb œ.
œ#
-
œ .œ- Ó
sub. p
arco
œ# œ œ# . œ
- œ Ó
F
26
œ œ# œ# . œ- œ Ó
f
∑
B
28
œ œb œ.
œ#
-
œ .œn - Ó
(f)
œ# œ œ# . œ
- œ œ- ˙
[30-31]
2
B
32œ- œ œ# œ œ Jœ
.
Jœ
- œ œ œ œ œ. Œ
F
œn - œ œ œ œ Jœ
.
Jœ
- œ œ œ œ œ. Œ ∑
B 43
35
Œ ‰ Jœ¯ ˙
f
w
dim.
w
dim.F
w
pP
∑
B 43 # #
#
44
40
[40-41]
2 Ó ‰ ‰
Upoco riten. 43
œ> œ.
jœ.
‰ œ> œ.
jœ ‰
F
a tempo D.S. al CODA
œn > œ.
jœ ‰ œ> œ.
jœ ‰
B # # #
45
CODA
œ# œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ .œ
ƒ(f) cresc.
(pizz.)
œ
fl œ# .
œ
.
œ
.
œ. œ. œ
. œ. Ó
arco
ƒ
œ
fl œ# .
œ
.
œ
.
œ- œ. œ> Œ
f ƒ
Viola- 4
? 22 Ó Jœ
.œ
¥ = 72
con sordino
sempre p
pizz.
∑ Jœ
.œ Ó ∑ Œ œ œ œ Œ Ó œ œ œ
?7 œ Œ Ó œ œ ˙ Œ
[9-10]
2 11Ó œ œ œ œ#
(pizz.) œ ˙ Œ œ œ œ œ# œ œ œ
?14 œ Œ Ó ∑ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œb œn œ Ó œn œ œb œ
?19 œ Œ Œ œ œn œ œ œ œ Œ
21
Ó œ œ œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ# Jœ .œ
?24 ‰ Jœ
œ œ œ# œ œ Jœ œ# Jœ œ œb
œn
cresc.
œ œn œ œ# œ œ œb œn
P
œ œ œb ˙
p
œ .˙
P
arco
?29 .˙ Œ
30
œ .˙ w .˙ Œ
F
œ ˙ œ Jœ ‰
œ ˙
f
.˙ Jœ ‰
F
?36 Œ œ œ# œ œ .˙ .˙ Œ
P
39 œ ˙ œ
F
Jœ ‰
œ ˙
f
.˙ Jœ ‰
F
Œ œ œ# œ
?
poco a poco dim.
43
˙ ˙ w
P
w 1 w 2 w 3 w 4
?
(poco a poco dim.) dim.
49
w 5
50
w
p
6 w
no rit. 7 w 8 w 9 wU
π
senza sord.
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Cello
? b 43 œ œ
œ
¤ = 92
p
senza sord. œ .œ ‰ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ ˙
P
.˙b
dim.
? b
7 ˙ Jœ ‰ œn
≥ œ# œn .œ# ‰ œn ≥
p
10œ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ ˙
P
? b 44 43
13 œb ˙
cresc.
˙b œ
F
.˙b
dim. P
œ
Œ Ó ∑ .œ# ≥ ‰ œn
≥
P
? b
19 œ œb œn ¯
20œ œ œ
p
œ œ œ
cresc.
œ ˙
P
.˙b
dim.
˙ Jœ ‰
? b
25 œn ≥ œ# œn .œ# ‰ œn ≥
p
27
œ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ ˙
P
œb ˙
cresc.
? b 44 43
dim.
31 ˙b œ
F
œb ≥ œb œb
f
œb œb œ œb œ œ
no rit.
.˙b .˙
F [36-40]
5(BÓ Clar.)
? b 43
41 .˙b
p
.˙ .˙b .˙ œ Œ Œ
π
œn œb œn ¯
no rit.
p
? b
47œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ ˙
P
.˙b
dim.
.˙ .˙
p
? b
53 .˙
dim.
œ Œ Œ
π
.˙ .˙ .˙ .˙
∏
U
Cello- 2
II.
? # # # 44 jœ ‰ œ>
œ
.
jœ ‰ œ>
œ
.
¤ = 80
F
jœ ‰ œ>
œ
.
jœ ‰ œ>
œ
.
% jœ ‰ œ>
œ
.
jœ ‰ œ>
œ
.
? # # #
4 jœ ‰ œ>
œ
.
jœ ‰ œ>
œ
.
jœ ‰ œ>
œ
.
jœ ‰ œ>
œ
.
jœb ‰ œ>
œb
.
jœ ‰ œ>
œ
.
? # # #
7 œ> œ. œ>
œ
.
œ> œ. œ>
œ
.
 (F)
œn > œ. œ>
œ
.
œ> œ. œ>
œ
.
œ> œ. œ>
œ
.
œ> œ. œ>
œ
.
? # # #
10 œn > œb . œb >
œ
.
Ó œn
> œb . œb >
œ
.
Ó
sub. p
∑ œb
≥ œb ≤ œn œb œ œ≥ œ œ
œb œ œ≥ œ≥
f
? # # #
14 œ>
≥
œ# œ œ œ. ‰ œ
> œ œ œ Jœ
.
‰ œ
> œ œ œ œ.
F
œn > œ œ œ œ. ‰ œ
> œ œ œ Jœ
.
‰ Œ
? # # # n n n 41
16
‰ Jœ
.
Jœ
. ‰ Jœ
.
Jœ
. Œ
p
fito CODA2nd time
‰ Jœn
.
Jœ
.
‰ Jœ
.
Jœ
.
‰ Jœ
. 18 œ˘ œ#
. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. Ó
f
secco
? 41 44 43 44
19
œ˘
≥
œ#
. œ. ≈ œ˘
≥
œ#
. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. Œ ‰ œ. œ
.
Rœ
. ≈ ‰ Œ ‰ œ. œ#
.
Cello- 3
III.
? 44
22
œ˘ œ#
. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. Ó
(f)
Ó Œ ‰ œ# œ œ œ
f
rœ# .
≈ ‰ ‰ œ œ œ œ rœ.
≈ ‰ Œ
sub. p
?25 œ˘ œ. œ. œ. œb
. œ. œ. œ. Ó
F
26
œ˘ œ#
. œ. œ. œ. œ. œ. œn
. œ. œ. œ# . œ. Rœ
. ≈ ‰
F cresc. f
Ó Œ ‰ œ# œ œ œ
(f)
?28 rœ# .
≈ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ
rœ.
≈ ‰ Œ œ˘ œ. œ
. œ. œb . œ. œ. œ. Œ œ
. œ. œ. ≈ ‰ œ
. œ. œ. œ. œb
. œ. œ˘ œ ‰ Œ
?31 ∑
32
œ œ# œ
. œ. œ œ œ
. œ. Œ
Í Í
œ œn œ.
œ
.
œ œ œ
. œ. Œ
Í Í
∑
? 43
35
Ó Œ œ˘ .œ-
f
w
dim.
w
dim.F
w
pP
∑
? 43 # # # 44
40
[40-41]
2 Ó ‰ ‰U
poco riten. 43
jœ ‰ œ>
œ
.
jœ ‰ œ>
œ
.F
a tempo D.S. al CODA
jœ ‰ œ>
œ
.
jœ ‰ œ>
œ
.
? # # #
45 CODA
‰ Jœ
.
Jœ
. ‰ Jœ
.
Jœ
. ‰ Jœ
.
(p)
œ˘ œ
. œ. œ. œn . œ. œ
. œ. Ó
ƒ
œ˘ œ
. œ. œ. œn - œ. œ> Œ
f ƒ
Cello- 4
? 22 Ó Jœ
.œ
¥ = 72
sempre p
pizz.
∑ Jœ
.œ Ó ∑ Œ œ œ œ Œ Ó œ œ œ
?7 œ Œ Ó œ œ ˙ Œ
[9-10]
2 11Ó œ œ œ œ# œ ˙ Œ œ œ œ œ# œ œ œ
?14 œ Œ Ó ∑ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œb œn œ Ó œn œ œb œ
?19 œ Œ Œ œ œn œ œ œ œ Œ
21
Ó œ œ œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ# Jœ .œ
?24 ‰ Jœ
œ œ œ# œ œ Jœ œ# Jœ œ œb
œn
cresc.
œ œn œ œ# œ œ œb œn
P
œ œ œb ˙
p
œ .˙
P
arco
?29 .˙ Œ
30
œ .˙ w .˙ Œ
F
œ ˙ œ Jœ ‰
œ ˙
f
.˙ Jœ ‰
F
?36 Œ œ œ# œ œ .˙
P
.˙ Œ
39 œ ˙ œ
F
Jœ ‰
œ ˙
f
.˙ Jœ ‰
F
?
poco a poco dim.
42
Œ œ œ# œ ˙ ˙ w
P
w 1 w 2 w 3
?
(poco a poco dim.) dim.
48
w 4 w 5
50
w
p
6 w
no rit.
7 w 8 w 9 w
U
π
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Bass
? b 43 .˙
¤ = 92
p
pizz. .˙ .˙ .˙
P
œ œb œ
? b
6
œb ˙b
dim.
.˙b œn ˙n œn ˙#
10
.˙np
.˙
? b 44 43
12 œ œb œ
P
œb ˙b
cresc.
œb ˙bF
.˙b
P
∑
(BÓ Clar.)
[17-19]
3
? b
20 œ œ .œ ‰
Farco
œ œ Jœ
> .œ
cresc.
œ œ œb œ œ œ
f
œ œb œ œ œ
F
Œ
œ œb œ œ
f
? b
25 œ œ œn ‰ Jœ
≥
dim.
œn œ# .œ# Jœn
27
œn œ .œ ‰
P
œ≥ œ Jœ
> .œ
cresc.
œ œ œb œ œ œ
F
? b 44
dim.
30 œb ˙b
cresc.
œb > ˙b
f
.˙b
≥
.˙
no rit.
.˙ .˙
F
? b 44 43
36
[36-40]
5(BÓ Clar.) 41
[41-45]
5 ∑
no rit. 47 .˙
p
pizz. .˙ œ œb œ
P
? b
50
œb ˙b
dim.
.˙b
p [52-54]
3 .˙
p
(pizz.)
[56-57]
2 .˙
π
U
Bass- 2
II.
? # # # 44 œ œ œ œ
¤ = 80
F
pizz.
œ œ .œ œ œ
 (F)
%
œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
? # # #
5
œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
 (F)
7
œ œ œ œ œ œ Œ ≈ .
jœ œ œ œ œ
? # # #
10
œ œ Ó
sub. p
œ œ Ó ∑
(Cello)
Œ œb
≥ œb ≤ œn œb œ œ≥ œ œ
œb œ≥
f
arco
? # # #
14 œ>
≥
œ# œ œ œ. ‰
œ> œ œ œ Jœ
.
‰
œ> œ œ œ œ.
F
œn > œ# œ œ œ. ‰ œ
> œ œ œ Jœ
.
‰ Œ
? # # # n n n 41
16 œn œ. œ. œ œ œ. Œ
Í Í
fito CODA2nd timeœ œb . œ. œ œ. œ. œ œ
Í Í Í
18
œ
fl œ.
œ. œ.
œb
. œ. œ. œ.
Ó
f
secco
? 41 44 43 44
19
œ
fl
≥
œ. œ.
≈ œ
fl
≥
œ. œ. œ.
œb
. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ.
rœ.
≈ ‰ Œ ‰ œ. œ.
Bass- 3
III.
? 44
22
œ
fl œ.
œ. œ.
œb
. œ. œ. œ.
Ó
(f)
Ó Œ ‰ œ œ œ œ
f
Rœ
.
≈ ‰ ‰ œ œ œ œ Rœ
.
≈ ‰ Œ
sub. p
?25 œb ˘ œ
. œ. œ. œb . œ. œ
. œ. Ó
F
26
œ
fl œ.
œ. œ.
œb
. œ. œ. œb . œ. œ.
œn
. œ.
rœ.
≈ ‰
F cresc. f
Ó Œ ‰ œ œ œ œ
(f)
?28 Rœ
.
≈ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ Rœ
.
≈ ‰ Œ œb ˘ œ
. œ. œ. œb . œ. œ. œ
. Œ œ. œ
. œ. ≈ ‰ œb . œ
. œ. œ. œb . œ. œ
˘ œ ‰ Œ
?31 ∑
32
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
Œ
Í Í
œb œ œ. œ. œ œ œ. œ.
Œ
Í Í [34-35]
2
? 43
36 œ˘ .œ- .˙
dim.f
w
dim.F
w
pP
∑
? 43 # # # 44
40
[40-41]
2 Ó ‰ ‰U
poco riten. 43
œ œ œ œ
F
pizz.
a tempo
D.S. al CODA
œ œ .œ œ œ
? # # #
45
CODA
œ
œ
.
œ
. œ
œ. œ.
œ
œ
.
Í Í Í
œfl œ. œ. œ.
œn . œ. œ. œ.
Ó
ƒ
œfl œ. œ. œ.
œn - œ. œ>
Œ
f ƒ
Bass- 4
